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This article analyzes three key dilemmas related to 
'sclavinia Berzitia' in the context of the events of 773/774: 
the reasons behind the Bulgarian campaign; the motives of 
Constantine Kopronimus to prevent it; and the relationship 
between Berzitia and the Byzantine Empire (an 
independent, allied, friendly, dependent or subordinate 
sclavinia?) The events are reassessed in the wider context 
of the continuing confrontations between Byzantium and 
the Bulgars (756 - 775), and in particular the departure of 
208 000 Slavs from the Bulgar-dependent territory in 763. 
The main thesis elaborated in the essay is that in the 
considered historical period 'sclavinia Berzitia' was 
independent from the Byzantine Empire and that its 
independency was the motive to be chosen for resettlement 
of its population in Bulgaria. Consequently, authors suggest 
that Constantine V's motive was not to protect Berzitia, but 
to prevent the attempt by khan Telerig to regenerate the 
power of the weakened khanat by settling new population 
at the place of the Slavs that left in 763. 
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НЕКОИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО БУГАРСКИОТ ПОХОД ПРОТИВ 
БЕРЗИТИЈА 
 
Резиме: Ова статија обработува три клучни прашања поврзани со Берзитија во 773 / 
774 г.: причините за бугарскиот поход, мотивите на Константин Погонат истиот да го 
спречи и односите на Берзитија со Византиската империја (независна, сојузна, 
пријателска, зависна, потчинета „склавинија“?). Настаните се разгледуваат во 
контекстот на повеќекратните конфронтации на Византија со Бугарите (756 – 775 г.) и 
особено напуштањето на териториите под бугарска власт од страна на 208 000 Словени 
во 763 г. Хипотезата на овој труд е дека Берзитија во овој период претставувала 
независна склавинија од Византија. Токму ваквиот статус на оваа „склавинија“ 
авторите го поврзуваат со изборот токму нејзиното население да биде преселено во 
териториите под Бугарска доминација. Гледајќи низ оваа призма, трудот сугерира дека 
мотивите на Константин V не треба да се бараат примарно во заштитата на Берзитија. 
Напротив, ромејската реакција, во овој контекст, е насочена кон спечувањето на 
обидот на канот Телериг да ја регенерира силата на ослабеното канство преку 
населување на нова зависна популација на местото на пребегнатата во 763 г. 
 
Клучни зборови: Берзитија, Берзити, Константин Копроним, кан Телериг, Византија, 
Бугарско канство, склавинија, Словени, преселување на население. 
